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ABSfRAK 
Judul Pengaruh Berbagai Padat Penebaran Terhadap 
Laju Pertumbuhan Ikan Nila (Tilapia nilotiea 
k.) Yang Dipelihara Seeara Kultur Monosek 
pada Usaha Budidaya di Kolam 
Peneliti Sang Ayu Made Putri Suryani 
Pada tahun 1982 produksi 'perikanan meneapai 
2.020 ribu ton, dengan perineian 73,6 persen produksi 
perikanan darat dan 26,4 persen produksi perikanan 
laut. Dari usaha perikanan darat penangkapan meningkat 
dengan rata-rata 11,1 persen setahun. Di antara usaha 
budidaya yang dilakukan, budidaya air tawar menunjukkan 
produksi tertinggi yaitu rata-rata 9,7 persen setahun. 
Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian 
pengaruh berbagai padat penebaran terhadap laju per­
tumbuhan Ikan Nila yang dipelihara seeara kultur 
monosek pada usaha budidaya di kolam. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat diketahui pengaruh padat penebaran 
terhadap laju pertumbuhan Ikan Nila , sehingga produksi 
perikanan darat dapat ditingkatkan. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan disain aeak lengkap. Hasil hipotesis menggunakan 
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Anava. Sedangkan untuk mengetahui korelasi antara padat 
penebaran dengan laju penebaran digunakan analisis 
regresi linier. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa padat 
penebaran berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ikan 
nila yang dipelihara secara kultur monosek. 
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